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Veiderpass, Nikolai (19. apr. 1887, Tallinn - 2. mai 1971, Tartu), farmatseut, 
farmaatsiadoktor, Tartu ülikooli professor 
Nikolai Veiderpass sündis Tallinnas 1887. a. Üldhariduse omandas ta Narvas, kus 
lõpetas ka gümnaasiumi. 
Nikolai Veiderpassi farmaatsiaalane tegevus algas 1909. a. apteekriõpilasena 
Simbirskis K. Tähe apteegis. 1913. a. sooritas ta Kaasani ülikooli juures 
apteekriabilise eksamid, 1916-1918 õppis ta Kaasani ülikoolis farmaatsiat, kahel 
viimasel aastal töötas ta ülikooli noorem-laborandina kateedri juures. Pärast 
ülikooli kiitusega lõpetamist töötas N. Veiderpass 1918-1920 Simbirski 
linnaapteegi juhatajana, 1920 juhatas ühtlasi ka kubermangu farmaatsia 
laboratooriumi. 
1921. a. tuli N. Veiderpass tagasi Eestisse. Algul oli tema Tartu ülikooli 
vabakuulaja, kuid juba 1922. a. sooritas ta farmaatsiadoktori eksami ning 1923. a. 
kaitses doktoritöö „Fenoolidest kukersiidi õlis, eriti fraktsioonis 230-270⁰C“, olles 
seega meie põlevkivi uurimise pioneere. 
1924-1925 töötas N. Veiderpass ülikooli Keemia Instituudis G. Landeseni ja 
P. Kogermanni juhendamisel. 1925. a. sügissemestril hakkas ta loenguid pidama 
galeenilisest farmaatsiast ning sama aasta oktoobris valiti ta eradotsendiks 
farmatseutilise keemia alal. 1936. a. märtsis valiti N. Veiderpass 
rakendusfarmaatsia dotsendiks ning 1938. a. sama aine erakorraliseks 
professoriks. 1940. a. detsembris kinnitati N. Veiderpass galeenilise farmaatsia ja 
apteegi retseptuuri kateedri juhatajaks ja professoriks. 1949-1966 töötas ta samal 
ametikohal, kus eelnevat üheksa aastatki, galeenilise farmaatsia ja farmatseutilise 
keemia kateedris. Aastatel 1944-1948 osales N. Veiderpass aktiivselt 
arstiteaduskonna   prodekaanina sõjajärgse arstiteaduskonna taastamisel. 
1966. a. oktoobris siirdus N. Veiderpass vanaduspensionile, kusjuures töötas veel 
kaks aastat professor-konsultandina.  
N. Veiderpass suri 2. mail 1971. a. ja maeti Tartu Raadi kalmistul.  
N. Veiderpassil on suuri teeneid mitte ainult Eesti, kogu NSV Liidu farmatseutide 
kaadri ettevalmistamisel. Tartus toimunud farmaatsiaalaste doktori- või 
kandidaaditööde kaitsmisel oli ta 20 korral oponendiks. 1920.-1930. aastail osales 
ta aktiivselt Rohuteadlaste Koja töös ja farmaatsiaalaste ajakirjade väljaandmisel. 
Pärast sõda oli N. Veiderpass ajakirja “Фармация“ toimetusnõukogu liige. Tema 
sulest ilmus kolm mahukat õpikut. 
Nikolai Veiderpassi käsikirjapäandi andis raamatukogule üle R. Ling 1983. a. 
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I  Biograafilised dokumendid 
 
1 Veiderpass, Nikolai 
Elulookirjeldused 
 [Tartu], 1941-1952 
28 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
L. 24-27: Elulookirjelduse koostamise skeemid 
 
2  N. Veiderpassi kaadrite arvestamise lehed 
 [Tartu], 1944-1947 
9 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
3  Свидетельства и рекомендации, выданные Н. Вейдерпассу 





4  Свидетельство об оглашении Н. Я. Вейдерпасса с 
 Е. Ф. Куминой. 
 [Kaasan], 24. nov. 1914 
 
Tunnistus N. Veiderpassi poja sündimise kohta 
[Tartu],27. okt. 1924 
2 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
5  Аналитическая химия : лекции, прочитанные в Казанском 
университете / записаны студентом Н. Вейдерпассом 





6  N. Veiderpassi õpiraamat Tartu ülikoolis 









7  Teise Arstiteaduslise Näituse audiplom N. Veiderpassile 




8  N. Veiderpassi diplom farmaatsia doktori kraadi kaitsmise kohta 
Tartu ülikoolis 1923. a. : ärakiri 




9  N. Veiderpassi professori kutse ja doktori kraadi 
ümberatesteerimisega seotud dokumendid : koopiad 
 [Tartu], 1941-1946 
15 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
10  Диплом доктора наук и аттестат профессора Н. Вейдерпасса 




11  N. Veiderpassi majanduslikud ja elukondlikud dokumendid 




12  N. Veiderpassi teenistuskäiku Tartu ülikoolis kajastavad dokumendid 
 [Tartu], 1935-1967 
23 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
13  N. Veiderpassi tööraamat, Marksismi-leninismi õhtuülikooli diplom, 
ametitõend ja sõjaväekohustusest vabastamise tunnistus 
 [Tartu], 1941-1968 
4 dokumenti 
Eesti, vene, saksa keeles 
 
14  N. Veiderpassi medal "Eeskujuliku töö eest Suure Isamaasõja 
aastatel 1941-1945" 
 [Venemaa], [1945] 
1 medal 
Vene keeles 




15  Eesti NSV Tervishoiuministeeriumi Apteekide Peavalitsuse aukiri  
N. Veiderpassile 70. sünnipäeva puhul 





16  Tartu Teadusliku Farmatseutide Ühingu ja Lõuna-Eesti farmatseutide 
aukiri N. Veiderpassile tema 70. sünnipäeva puhul 





17  Tartu Riikliku Ülikooli aukiri N. Veiderpassile tema 75. sünnipäeva 
puhul, rektori käskkirjad 70. ja 80. sünnipäeva puhul ning ELKNÜ Tartu 
Linnakomitee kiituskiri eduka töö eest üliõpilaste kommunistlikul 
kasvatamisel 




18  Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjad N. Veiderpassile 75. ja 
80. sünnipäeva puhul 




19  Почетная грамота Н. Вейдерпассу от фармацевтической 
общественности Ульяновской области в связи с его 80-летием 




20  N. Veiderpassi nimekaardid ja juubeliartiklid N. Veiderpassist 
 [Tartu], 1962-1967 











21  N. Veiderpassi dokumendid : Eesti Tervishoiukoja registreerimisleht, 
avaldus Eesti NSV Teaduslikku Farmaatsia Ühingusse astumise kohta, 
Farmatseutide Teadusliku Ühingu 1971. a. Valgemetsa kokkutuleku 
embleem 




22  N. Veiderpassi Eesti NSV Farmatseutide Teadusliku Seltsi auliikme 
tunnistus 




23   Eesti NSV Tervishoiuministeeriumi käskkirjad Õpetatud 
Meditsiinilise Nõukogu alaliste komisjonide moodustamise ning nende 
isikliku koosseisu kohta 











25  N. Veiderpassi matuseplatsi kviitung ja tema hauasamba plaanid 




26  N. Veiderpassi nekroloogid ja surmakuulutused 
 [Var.l.], 1971-1972 
12 l.+ 2 ajakirja 
Eesti ja vene keeles 
 
27  N. Veiderpassi matusetalituse kava ja kolleegide järelhüüded 









28  N. Veiderpassi 100. sünniaastapäeva mälestusmedal (kunstnik 
S. Netšvolodov) ja konverentsi kutse 
 [Tartu], 1987 
1 medal ja 1 pisirtükis 
Eesti keeles 
 
II  Tegevus Tartu ülikoolis 
 
29 Veiderpass, Nikolai 
N. Veiderpassi farmaatsia loengute materjale Tartu ülikoolis 





30 Veiderpass, Nikolai 
Farmaatsiat õppimas ja farmatseudina tegutsemas 
 [Tartu], 1945 
3 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
Lisa: ilmunud ajaleheartikkel 
 
31 Veiderpass, Nikolai 
Kõne Tartu Riikliku Ülikooli teadusliku sessiooni istungil 





32 Veiderpass, Nikolai 
Farmatseutilise hariduse küsimustest ENSV-s 





33  Ettepanekud farmaatsiateaduskonna loomiseks Tartu Riiklikus 
Ülikoolis ja ülevaated arstiteaduskonnast 
 [Tartu], 1945-1947 
10 l. 






34  Väljavõtted Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna Õpetatud 
Nõukogu protokollidest N. Veiderpassi määramise kohta kandidaaditööde 
retsensendiks-oponendiks 
 [Tartu], 1953-1968 
39 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
35  Разработка новых, совершенствование и унификация 
существующих методов исследования лекарственных веществ : 
библиография работ, проделанных в Тартуском университете с 1923 
по 1966 г. 




L. 1: kaaskiri L. P. Senovile 
 
36  Диссертации [по формации], подготовленные и защищенные в 
Тартуском университете [1952-1958] 





37  TRÜ õppe- ja teadusliku töö vastavus kaasaja nõuetele : ankeet, 
saadetud N. Veiderpassile 





38  Farmakognoosia Instituudi asutamise akt Tartu ülikooli juurde 1840-
ail aastail / tõlge koos saksakeelse tekstiga 
 [Leningrad], [19--] 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 
Väljavõte Leningradi arhiivist 
 
39  Akt Tartu ülikooli instituutide hoonele nurgakivi paneku kohta 1938. 
a. 







40  NSV Liidu Tervishoiuministeeriumi ja Eesti NSV 
Tervishoiuministeeriumi korraldused ja ringkirjad 
 [Moskva ; Tallinn], 1946-1961 
4 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
41  Инструкция по изготовлению жидких лекарств всеобъемным 
способом : проект 





III  Teaduslik tegevus 
 
42  N. Veiderpassi teaduslike tööde nimekirjad 
 [Tartu], 1941-1960 
84 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
43  Retsensioonid ja arvamused N. Veiderpassi teaduslikele töödele 





44 Veiderpass, Nikolai 
N. Veiderpassi kriitiline hinnang oma tegevusele 





1. Artiklid, ettekanded 
 
45 Veiderpass, Nikolai 
Fenoolidest kukersiidi õlis, eriti fraktsioonis 230-270⁰C : 
dissertatsioon farmaatsia doktori kraadi saamiseks 
 [Tartu], 1923 
76 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 




46 Вейдерпасс, Николай 
Алколоиды тропаловой группы 





47 Veiderpass, Nikolai 
Ekstraktide valmistamise ajaloost 
 [Tartu], [1926] 
8 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
 
48  Veiderpass, Nikolai 
Valge elavhõbedasalvi valmistamisest 
 [Tartu], [1937] 
7 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
 
49 Veiderpass, Nikolai 
Antiskorbuutiline C-vitamiin : ettekanne tervishoiutöötajate 
nõupidamisel 





50 Veiderpass, Nikolai 
C-vitamiin : ettekanne sanitaarharidusmajas 
 [Tartu], 1946 
64 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
Eksemplar defektne, puuduvad l. 10, 57 
 
51 Veiderpass, Nikolai 
Penitsiliini sisaldavate ravimvormide valmistamisest : ettekanne TRÜ 
teaduslikul konverentsil 








52 Veiderpass, Nikolai 
Ioonivahetus-meetodi rakendamisest farmaatsias : ettekanne TÜ 
farmaatsia osakonna lõpetanute kokkutulekul 





52a Veiderpass, Nikolai 
Unitaarekstraktid 








53 Вейдерпасс, Николай 
Рецензии на кандидатские диссертации, защищенные в Тарту 





54 Veiderpass, Nikolai 
Retsensioonid L. Kirschi, L. Kuiki, U. Kuusiku, E. Neufeldi, H. Simmi, 
V. Tali, E. Vagase kandidaaditöödele ja J. Hüsse ja H. Michelsoni 
doktoritöödele 





55 Veiderpass, Nikolai 
Retsensioonid kandidaaditöödeks ümberatesteeritavatele 
magistritöödele : B. Luik, H. Michelson, J. Maramaa, H. Raudsepp jt. 











56 Veiderpass, Nikolai 
Retsensioonid kaitsmisele mittelubatud kandidaaditöödele 
 [Tartu], 1949-1967 
19 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
57 Veiderpass, Nikolai 
Retsensioonid B. Luige, J. Sanderi, A. Tominga jt. teadusöödele 
 [Tartu], 1951-1966 
27 l. 
Masinakirjas ja kirjutatud käsitsi 
Eesti ja vene keeles 
 
58 Veiderpass, Nikolai 
Retsensioonid G. Kingissepa loengule ja arvamused teiste isikute 
kandidaaditöödele 
 [Tartu], 1949-1964 
11 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
59 Veiderpass, Nikolai 
Retsensioonid üliõpilastöödele 





60 Вейдерпасс, Николай 
Рецензии на статьи журнала "Аптечное дело" 
 [Tartu], 1959-1966 
34 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
61 Вейдерпасс, Николай 
Рецензия на рукопись Ю. К. Сандера "Технология и 
оборудование галеновых производств" 









62 Veiderpass, Nikolai 
L. Kirschi, B. Luige, H. Michelsoni, A. Siimu, J. Tammeoru, 
 A. Tominga teadusliku ja pedagoogilise tegevuse iseloomustused 
 [Tartu], 1946-1952 
36 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
IV  Kirjavahetus 
 
1. N. Veiderpassi kirjad 
 
63 Вейдерпасс, Николай 
Письмо Т. Д. Бечу : копия 




64 Вейдерпасс, Николай 





65 Вейдерпасс, Николай 
Письмо Государственному фармакопейному комитету : копия 




66 Veiderpass, Nikolai 





67 Вейдерпасс, Николай 
2 письма Т. Косымовой : копии 










68 Veiderpass, Nikolai 
Kiri Ed. Martinsonile : koopia 




69 Вейдерпасс, Николай 
Письмо И. А. Муравьеву : копия 
Тарту, 9. juuli 1956 
14 l. 
Vene keeles 
L. 2-14: I. Levinšteini artikkel "Что такое фармация" 
 
70 Вейдерпасс, Николай 
Письмо Оптоворозничному магазину союзреактивсбыта : 
черновик 




71 Вейдерпасс, Николай 





72 Вейдерпасс, Николай 
Письмо Т. И. Тольцман : черновик 





73 Veiderpass, Nikolai 
Kiri Konstantin Treffnerile : koopia 




74 Вейдерпасс, Николай 
Письмо Е. А. Тукало : копия 







75 Вейдерпасс, Николай 
Письмо З. И. Чупровой : копия 




76  N. Veiderpassi kirjavahetus Apteekide Peavalitsusega ja 
üksikisikutega retseptide valmistamise küsimustes 
Tartu ; Tallinn, 1952-1960 
53 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
77  N. Veiderpassi kirjavahetus Eesti Riikliku Kirjastusega õpiku 
"Ravimite tehnoloogia põhijooned" kirjastamise asjus 
Tartu ; Tallinn, 1958-1964 
34 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
2. Kirjad N. Veiderpassile 
 
78 Annuk, Bruno 
Kiri N. Veiderpassile  









80 Беч, Т. Д. 
Письмо Н. Вейдерпассу 




81  Письмо Н. Вейдерпассу от Главного аптечного управления 









82 Глузман, Моисей Харитонович 
2 письма Н. Вейдерпассу 




83  Письмо Н. Вейдерпассу от Государственного фармакопейного 
комитета 
Москва, 3. dets. 1958 
2 l. 
Vene keeles 
L. 2-7: Farmakopea alase artikli projekt 
 
84 Гутнер, А. 





85 Hüsse, Johannes, 1901-1977 
Kiri N. Veiderpassile  




86 Ибрагимов, Абдулла 
3 письма Н. Вейдерпассу 




87  2 письма Н. Вейдерпассу от Института сланцев 




88  2 письма Н. Вейдерпассу от издательства "Медицина" 




89 Яунсила, Вильма 






90 Карпов, Олег Николаевич 
Письмо Н. Вейдерпассу 
Сталино, 7. dets. 1960 
1 l. 
Vene keeles 
Donetski linn kandis 1929-1961 Stalino nime 
 
91 Касымова, Ташай 
2 письма Н. Вейдерпассу 




92  Письмо Н. Вейдерпассу от Каунасского медицинского института 




93 Laas, Tiiu 
Kiri N. Veiderpassile  




94 Lehtovaara, Juuso Mainio, 1902-1976 
Kiri N. Veiderpassile 




95  Письма Н. Вейдерпассу от Государственного издательства 
медицинской литературы "Медгиз" 
















97 Mirov, Boris 
Kiri N. Veiderpassile  




98  Письмо Н. Вейдерпассу от Московского фармацевтического 
института 




99 Муравьев, Иван Алексеевич 
3 письма Н. Вейдерпассу 




100 Назиров, Зикир 





101  Письмо Н. Вейдерпассу от Оптоворозничного магазина 
союзреактивсбыта 




102  Письмо Н. Вейдерпассу от Пятигорского фармацевтического 
института 




103 Плигин, Семен Григорьевич 
Письмо Н. Вейдерпассу 




104  Teadusliku Kirjastuse kiri N. Veiderpassile 





105 Рубцов, А. Ф. 
Письмо Н. Вейдерпассу  




106 Сандер, Юрий Карлович 





 L. 15-23: kirjad Maria Veiderpassile 
 






108 Тольцман, Татьяна Ивановна 
Письмо Н. Вейдерпассу  





109 Treffner, Konstantin, 1885-1978 
2 kirja N. Veiderpassile  




110  3 письма Н. Вейдерпассу от Центрального аптечного научно-





111 Чупрова, Зоя Ивановна 
Письмо Н. Вейдерпассу 







112 Тукало, Е. А. 
Письмо Н. Вейдерпассу и А. Томингас  




113 Vellerand, J. 
3 kirja N. Veiderpassile  




114 Vigel, Eduard, 1890-1957 





115 Винокуров, Г. А. 
Письмо и телеграмма Н. Вейдерпассу 




116  Письмо Н. Вейдерпассу от Всесоюзного научно-
исследовательского химико-фармацевтического института им. 
С. Орджоникидзе (ВНИХФИ) 




117  3 письма Н. Вейдерпассу 





3 Kutsed ja õnnitluskaardid N. Veiderpassile 
 
118  N. Veiderpassile saadetud teaduslike konverentside ja sessioonide 
kutsed ja kavad 
 [Var.l.], 1945-1970 
27 tükki 
Pisitrükised 




119  N. Veiderpassile saadetud kutsed teadlaste sünnipäeva- ja 
sünniaastapäeva aktustele 
 [Var.l.], 1957-1970 
27 kutset 
Eesti ja vene keeles 
 
120  N. Veiderpassile saadetud õnnitlustelegrammid ja -kaardid 70. 
sünnipäevaks 
 [Var.l.], 1957 
38 l. 
Eesti ja vene keeles 
 




Eesti ja vene keeles 
 
122  N. Veiderpassile saadetud õnnitlustelegrammid ja -kaardid 80. 
sünnipäevaks 
 [Var.l.], 1967 
35 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
123  N. Veiderpassile saadetud uueaasta õnnitlustelegrammid ja -kaardid 
 [Var.l.], 1959-1969 
76 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
124  N. Veiderpassile saadetud sünnipäevade õnnitlustelegrammid ja -
kaardid 
 [Var.l.], 1963-1971 
44 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
125  N. Veiderpassile saadetud oktoobri- ja maipühade 
õnnitlustelegrammid ja -kaardid 
 [Var.l.], 1960-1969 
43 l. 









V  Fotod 
 
1. N. Veiderpassi elu ja tegevusega seotud fotod 
 
126  N. Veiderpassi portreed 
 [Var.l.], [u.1905]-1967 
15 fotot  
 





128  N. Veiderpass koos kolleegidega 
 [Simbirsk], [u.1920] 
1 foto, raamitud 
 
129  Esimene Eesti loodusteadlaste päev 29.-30. III 1931 Tartus 
Tartu, 1931 
1 foto  
 
130  Hugo Treffneri gümnaasiumi vanemate komitee 
 [Tartu], 1933 
1 foto  
 
131  N. Veiderpass kateedris töölaua taga 
 [Tartu], [u.1950] 
1 foto, raamitud 
 
132  Prof. N. Veiderpass töölaua taga, loengul ja laboris 
 [Tartu], [u.1930]-1966 
25 fotot 
 
133  N. Veiderpass koos kolleegidega 
 [Tartu], 1938-1962 
20 fotot 
 
134  N. Veiderpass väitekirjade kaitsmisel ja eksamil 
 [Tartu], 1947-1960 
12 fotot 
 
135  N. Veiderpassi 60. sünnipäeva fotod 






136  N. Veiderpass 70. sünnipäeval koos kolleegidega 
 [Tartu], 1957 
11 fotot  
 
137  Album N. Veiderpassi 70. ja 75 sünnipäeva fotodega 
 [Tartu], 1957, 1962 
79 fotot  
 
138  N. Veiderpass kodus koos külalistega 
 [Tartu], 1946-1950 
10 fotot 
 
139  N. Veiderpass puhkusel 
 [S.l.], [u.1930-1969] 
52 fotot 
 
140  Prof. N. Veiderpassi korter Riia t., elukoht Elva t. ja Kungla t. maja 
ehitamine 
 [Tartu], [u.1930]-1950 
16 fotot  
 
141  N. Veiderpassi suvila Valgemetsas 
Valgemetsa, [1950-ndad-1960-ndad] 
11 fotot  
 
142  N. Veiderpassi matusepildid 
 [Tartu],| 6. mai 1971 
10 fotot 
 
143  N. Veiderpassi haud Raadi kalmistul 
 [Tartu], 1971-1974 
3 fotot 
 
144  N. Veiderpassi hauasamba avamine 
 [Tartu], 13. okt. 1983 
3 fotot  
 
145  Farmaatsiakandidaadi J. Sanderi 70. sünnipäev 
 [Leningrad], 1958 
1 fotot  
 
146  Rahvusvahelise Farmaatsia Föderatsiooni liikmete portreed 






147  Emil von Behring 




2. Fotod Tartu ülikoolist 
 
148  Jurjevi ülikooli arstiteaduskond : portreed 
Tartu, 20. saj. algus 
1 foto  
 
149  Dragendorff, Georg 
 [S.l., 18--] 
2 fotot 
 




151  Tartu ülikooli 300. aastapäeva pidustused 
Tartu, 1932 
1 foto  
 
152  Tartu ülikooli Rakendusfarmaatsia Instituut (Rüütli t. 2) 
Tartu, [vahemikus 1930-1939] 
6 fotot 
 
153  Tartu Riikliku Ülikooli farmaatsia kateeder okt. 1944 
Tartu, okt. 1944 
1 foto  
 








156  Tartu Riikliku Ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilased praktikumis 







157  Tartu Riikliku Ülikooli farmaatsia osakonna lõpetajad 1951, 1952, 
1962 
Tartu, 1951, 1952, 1962 
3 fotot  
 
158  Üliõpilaste Teadusliku Ühingu konverentsil ; Marksismi-leninismi 
õhtuülikoolis 
 [Tartu], [vahemikus 1950-1959] 
3 fotot 
 
159  Aunap, Eduard : portree : töölaua taga 
Tartu, [u.1950] 
1 foto  
 
160  Labi, Erni : portree 
 [Tartu], [enne 1940] 
1 foto  
 
161  Arak, Elmar ; Hansen, Vilma ; Mägi, Johannes ; Luik, Boris 
 [Tartu], [u.1965] 
4 fotot  
 
162  Salu, Ellen 
 [Tartu], 1963, 1965 
2 fotot  
 
163  Boris Luik ja Elmar Kruse 
 [Tartu], [u.1965] 
1 foto  
 
164  Boris Luige ja Vilma Hanseni perekonna fotod 
 [Tartu], [vahemikus 1950-1959] 
6 fotot  
 
3. N. Veiderpassi perekonna fotod 
 
165  N. Veiderpass koos ema ja õdedega 
 [Simbirsk?], [u.1910] 
1 foto  
 
166  N. Veiderpassi isa Jakob Veiderpassi haud 







167  N. Veiderpass koos abikaasa ja pojaga 
 [Tartu], 1935-1938 
9 fotot 
 
168  Jüri Veiderpass 
 [Tartu], 1926-[u.1940] 
32 fotot 
 
169  Jüri Veiderpass koos koolikaaslaste ja sõpradega 
 [Tartu], [u.1935]-1940 
17 fotot 
 
170  Elisabeth (Jelizaveta) Veiderpassi haud Raadi kalmistul 
 [Tartu], 1940 
2 fotot 
Veiderpass, Elisabeth, Nikolai Veiderpassi esimene naine 
 
171  N. Veiderpassi koos perekonnaga 
 [Tartu], [u.1941-1960] 
7 fotot 
 
172  Maria Veiderpassi portreed 
 [Tartu], [u.1922]-1970 
8 fotot 
Veiderpass, Maria, 1897-1977, sünd. Liblik, Nikolai Veiderpassi teine 
naine 
 
173  Maria Veiderpass koos õdede ja vendadega 
 [S.l.], [u.1915]-1970 
8 fotot 
Veiderpass, Maria, 1897-1977, sünd. Liblik, Nikolai Veiderpass  
 teine naine 
 
174  Hugo Laur (ENSV rahvakunstnik) 





175  Kaasani ülikool 
 [Kaasan], [20. saj. algus] 
2 postkaarti 
 
176  Eesti põlevkivitööstus : Kohtla kaevandus ja õlivabrik 
 [Eesti], 1926 
3 fotot  
25 
 
177  Tartu vaated 
 [Tartu], [19--?] 
5 postkaarti 
 
178  Tallinna vaated ja arhitektuurimälestised 
Tallinn, [19--?] 
19 fotot  
 
179  A. Haava, M. Härma, J. Simmi ja A. Weizenbergi hauad ja Telleri 
kabel 
 [Tartu], [19--?] 




180  N. Veiderpassi jt. farmaatsia-alased teadustööd 
Tallinn ; Tartu,|c1933-1971 
Eesti ja vene keeles 
Sisaldab: Mõnda galeenilise farmatsia [!] ülesannetest /  
N. Veiderpass. - Pharmacia, 1933, 11, ; Унитарные экстракты /  
Н. Вейдерпасс. - TRÜ Toimetised, 1954, 36 ; Siniladva etaloonekstrakti 
(extractum polemonii coerulei) valmistamine / N. Veiderpass, L. Kirsch. -
TRÜ Toimetised, 1954, 36 ; Morfiini kvantitatiivne määramine ioonvahetus-
adsorbentide abil / N. Veiderpass jt. - TRÜ Toimetised, 1956, 40 ; Burovi 
vedelikus aluselise alumiiniumatsataadi määramise meetodite võrdlev 
uurimus / N. Veiderpass, L. Kirsch. - TRÜ Toimetised, 1965, 178 ; 
Turbomeetodi rakendatavus belladonnatinktuuri valmistamisel / 
N. Veiderpass, L. Kirsch. - TRÜ Toimetised, 1969, 249 ; Приготовление 
водных извлечений при помощи турбо- и вихревой экстракции / 
Н. Вейдерпасс и др. - TRÜ Toimetised, 1971, 270 ; О возможностях 
использования эстонских глин в фармацевтической практике /  
Н. Вейдерпасс и др. - TRÜ Toimetised, 1971, 270 
 
181  Tartu ülikooli tegevust reguleeritavad õigusaktid 
Tartu ; Tallinn, 1937-1948 
4 trükist 
Eesti keeles 
Sisaldab:  Ülikoolide seadus : 24. sept. 1937. - Tartu, 1937 ; Tartu 
Ülikooli nõukogu kodukord.- Tartu, 1938 ; ENSV Tartu Riikliku Ülikooli 
ajutine põhikiri.- Tallinn, 1940 ; Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilaste 
käitumiskord. - Tartu, 1948 
 
182  Pharmacia, 1962, 6 
Lk. 158-195: Pühendatud Tartu ülikooli 300. juubelile.  




183  Venekeelsed farmaatsia-alased trükised 
Москва, 1963, 1958 
2 trükist 
Vene keeles 
Sisaldab: Методические указания и контрольные работы по курсу 
аптечной технологии лекарств. - Москва, 1963 ; Введение в курс 
заводской технологии лекарственных форм /  
Прозоровский А. С. - Москва, 1958 
 
184  Võõrkeelsed farmaatsia-alased trükised 
Warszawa ; Strasbourg, 1926, 1922 
2 trükist 
Poola ja prantsuse keeles 
Sisaldab: Wydzial farmaceutyczny universytetu Warszawskiego 
1926. - Warszawa, 1926 ; Faculté de pharmacie de Strasbourg : 
renseignements destignés aux étudiants étrangers. - Strasbourg, 1922 
 
185  Zeugnisse aus der Praxis über Ahlborns Rahmreifer "Fortschritt E" 
(D.R.G.M. 388742 und 408932), "Fortschritt D" und "Reform" (D.R.P. 202 
089) 




186  Botanical derivatives & allied products 
So. Hackensack (N.J.) : Dr. Madis Laboratories, 1970 
104 lk. : ill. 
Inglise keeles 
Tiitellehel Hugo Salasoo pühendus Nikolai Veiderpassile 
 
187  Farmatseudi, arsti ja arstiteaduse doktori vanne 




188  Kõigile raviasutustele ja apteekidele : informatsioon nr. 4 
Tallinn, 1955 
Eesti ja vene keeles 
Lk.13-16: N. Veiderpassi ja L. Kirschi artikkel 
 
189 Veiderpass, Nikolai 
N. Veiderpassi käsitlused Eesti põlevkivitööstuse kohta 






190  N. Veiderpassi kogutud ajalehelõigendid Tartu ülikooli ja 
farmaatsiateaduse kohta 
 [Var.l.], 1945-1965 
1 mapp 
Ajalehelõigendid 
Eesti ja vene keeles 
 
VII  Teiste isikute materjalid 
 
191  Jüri Veiderpassi koolitunnistused 
 [Tartu], 1932-1938 
5 tunnistust 
Eesti keeles 
Veiderpass, Jüri (1924-2010), arst, Rootsis a-st 1944, Beckomberga 
haigla 1. alamarst 1949, jaoskonnaarst Brålandas a-st 1958, Nikolai 
Veiderpassi poeg 
 
192  Jüri Veiderpassi H. Treffneri gümnaasiumi 2. klassi teatevihik 





193  Maria Veiderpassi pensionitunnistused 
 [Tartu], 1966-1971 
2 l. 
Eesti keeles 
Veiderpass, Maria, 1897-1977, Nikolai Veiderpassi teine naine 
 
194  M. H. Glusmani, G. Kingisepa, L. Kirschi, B. Luige, O. Rajavee,  
V. S. Sokolovi, T. V. Zintšenko, A. F. Gammermani, G. A. Vaismani ja  
Ts. I. Šahhi  retsensioonid dissertatsioonidele ja teadustöödele 
 [Var.l.], 1946-1965 
35 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
195 Mirov, Boris 
Pürogeensetest ainetest 









196 Башура, Г. С. 
Изучение реологических свойств гидрофильных основ и 
эмульгирующей способности поверностно-активных веществ : 
диссертация на соискание ученой степени кандидата 
фармацевтических наук 





197 Тукаюте, Е. П. 
Исследование травы недотроги мелкоцветной и получение из 
нее галенового препарата : диссертация на соискание ученой степени 
кандидата фармацевтических наук 





198  Venekeelsed ettekanded farmaatsia alalt 




Sisaldab: Основные направления научных исследований 
Центрального аптечного научно-исследовательского института / А. И. 
Тенцова. Сравнительное изучение методов стерилизации лекарств и 
вспомогательных материалов в аптеках / З. И. Бульварова и  
Л. И. Никитина 
 
199  Расчеты изотонических концентраций : [материалы 
фармацевтического факультета I МОЛМИ] 





200  Материалы по обсуждению книги Ю. К. Сандера "Технология 
галеновых препаратов" 







201  Свидетельство на степень аптекарского помощника, выданное 
Елизавете Куминой-Вейдерпасс и кондуитный список 
фармацевтической практики 




202  Eesti Vabariigi Raudteevalitsuse Liiprite Imbutustehase katsekeldris 
































Käesolevas nimistus on 203 nummerdatud säilikut numbritega 1-202 ja 52a. 
 
Fondi korraldas ja nimistu koostas Kersti Taal. 
 
Tartus, 9. veebr. 1988 
